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Persediaan merupakan jumlah barang dagang yang tersedia untuk dijual 
pada saat tertentu. Persediaan berpengaruh terhadap biaya oprasional, sehingga 
jika terjadi kesalahan akan pengaturan persediaan dapat menimbulkan kerugian. 
Masalah yang sering terjadi pada perusahaan dagang adalah persediaan barang 
yang berlebih dan persediaan barang yang kurang. Persediaan barang yang 
berlebih akan menyebabkan biaya penyimpanan terlalu besar dan biaya ekstra. 
Sedangkan persediaan barang yang kurang akan menyebabkan stock out. Dalam 
menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan manajemen persediaan untuk 
menganalisa persediaan yang optimal. Salah satu metode dalam manajemen 
persediaan adalah metode Eqonomic Order Quantity (EOQ). Metode EOQ dapat 
menentukan tingkat persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Sistem manajemen persediaan dengan menggunakan metode Economic 
Order Quantity digunakan untuk menentukan jumlah dan perencanaan pemesanan 
kembali. Jumlah dan perencanaan pemesanan kembali diperoleh dari pengolahan 
data barang yang diinputkan oleh Toko Bunga Bu Ninik, terdiri dari biaya 
pemesanan, biaya penyimpanan yang di nyatakan dalam persentase, total 
kebutuhan barang dalam sebulan, waktu tunggu barang tiba di toko dengan satuan 
hari, stok keamanan atau stok cadangan dan harga pembelian barang. 
Sistem yang dibangun dapat membantu pihak toko Bunga Bu Ninik dalam 
pengendalian persediaan, melaukan pencatatan persediaan, serta mendukung 
keputusan dalam manajemen persediaan. 
 













 Inventory is the amount of merchandise available for sale at a given 
moment. Inventories affect the operational costs, so that if an error occurs, 
inventory arrangements can cause losses. Problems that often occur in trading 
companies are excess inventory and lack of goods. Excessive inventory will result 
in too large storage costs and extra costs. While the stock of less goods will cause 
the stock out. In tackling the problem, inventory management is required to 
analyze the optimal inventory. One method in inventory management is the 
Eqonomic Order Quantity (EOQ) method. EOQ method can determine the level of 
inventory required by the company. 
 
 The inventory management system using the Economic Order Quantity 
method is used to determine the amount and reorder planning. The amount and 
reorder planning is obtained from the processing of goods data inputted by the 
Ninik Flower Shop, consisting of the ordering cost, the stated storage cost in 
percentage, the total demand for the goods in a month, the waiting time of the 
goods arriving in the shop by day unit, security stock or Reserve stock and 
purchase price of goods. 
 
 The built system can help the Ninik Bunga's shop in inventory control, 
carry out inventory recording, and support the decision in inventory management. 
 
Keywords: Economic Order Quantity, Persediaan, Reorder Point. 
 
 
